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S ayın Hakkı Tank Us'un him_ metiyle neşredilen (Ahmet 
Midhat Efendi ile şair Fıtnat Ha­
nım) isimü ince eild, öyle sanıyorum 
ki kütüphanemizde henüz hiç eşi 
bulunmıyan bi reserdir. Zira, her. 
kesin hiç değilse adım bildiği biiyük 
yazıcile kendisini hemen herkesin 
çok eski zamanlarda yaşamış ada- 
şile karıştıracağı Fıtnat Hanımın 
birbirlerine göndermiş oldukları a- 
şıkane mektuplardan mürekkeptir, 
Mektupların yazılış tarihi, mahal­
leli tarafından yapılacak baskın kor 
kuşunun ve karışılır saç üstü yaka­
lar yakalamaz bu işin arkadaşıyla 
vurup öldürmek müsaadesini kocaya 
veren kanun maddesinin gönül coş - 
kurduklarına bir hayli ge!h vurduğu 
devirlerdir. Mithat efendi ile Trab. 
zonlu bir büyük ailenin kızı ve VI 
Mehmedin sadrâzamı damad Ferit 
paşanın yengesi olan işbu Fitnet ha­
nım, Beşiktaş veya Kabataş tarafla­
rında yakm komşuluk hasebiyle bir. 
birlerini pencereden, kapıdan göre 
göre birbirlerine gönül verdikten son 
ra mektuplaşmağa girişmiş, bundan 
bir müddet sonra daha ötelere gittik 
leri halde uzun uzun mektup yaz - 
makta devam etmişler. Bilmiyorum, 
uzun mektupları yazarken. Garp e- 
debj^atında büyük sanatkârlara ait 
tümen tümen aşk mektupları bulun, 
duğunu ve başta Portekizli rahibe 
olmak üzere bazı kadınların ancak 
sevgililerine yazdıkları mektuplarla 
meşhur olduklarını düşünür ve çar­
şaf boylu kâğıtları bundan dolayı mı 
doldururlarmış? Fitnet hanım bu 
muaşaka sırasında evli ve evlât sahi­
bi, Mithat efendiden azıcık daha yaş 
lı, gayetle de güzelmiş. Her halde 
müraffeh bir hayat içinde işsiz güç. 
süz yaşarken mektup yazmağa ken- 
kisi bol vakit bulabilirdi ama, toni­
lâtolarla eser vermiş olan Mithat e. 
fendinin o kadar makale, hikâye, ro­
man vesaire arasında bu kadar mu­
fassal nameler de yazabilişine şaşma
m ak güç. Bu her halde büyük bir 
aşktı.
Ancak, itiraf ederim ki, ben, şah. 
sen, bu mektupların satırları arasın­
da çırpman, kanayan veya saadetten 
çıldıran iki kalbi pek sezemedim. Bu 
nu fark ettirmeyen belki de eski dil 
ve inşadır. Mektuplarda karşılıklı 
verilen mufassal sevgi teminatı 
dışında, yazanların hayatlarını ve i- 
çinde yaşadıkları muhitleri ak. 
settiren bir şey bulunmaması da kıy 
metlerini muhakkakki azaltıyor. Ya 
ni, siyasî ve edebî hayatımızda dün 
rol oynamış başka zatların da bu çe­
şitte cild cild aşk mektupları neşre, 
dilse, bunlan okumak bezdirici bir 
iş olacaktır. Fakat nev’inde tek ol 
mak itibarile bu küçük cild hakika­
ten dikkate ve kütüphanelerde bir 
kıymetli vesika olarak saklanmağa 
lâyık.
Eserindeki bütün majüskülleri def 
edememiş oluşundan dolayı kendi, 
sine taziyetler sunduğum Hakkı 
Tarık Us’un bir himmet daha sarfe- 
dip Fitnat hanımın bütün şiirlerini 
kitabına ilâve etmiş ve hakkında 
kabl i olduğu kadar bilgi toplamış bu 
lunduğunu da ilâve etmeliyim...
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